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短富 山 県 入 善 町 で 発 見 さ れ た 埋 没 林 か ら
採 集 さ れ た 無 脊 椎 動 物
布 村 昇
貨 山 d ―j 科 学 文 化 セ ン  タ ー
19 8 1 年 8 月 8 日 - 9 日 に ， 富 山 県 下 新 川 郡
入 善 町 吉 原 沖 5 00m , 水 深 22m の 湘 底 か ら 引
き 上 げ ら れ た 埋 没 林 に 付 瘤 も し 〈 は 穿 孔 し て
い て 採 集 さ れ た 無 脊 椎 動 物 に つ い て 報 告 す る 。
な お ， 十 脚 目 （ 異 l毛 叱 目 お よ び 短 尾 1IE 目 ）
は ， 国 立 科 学 博 ． 物 諒 武 田 正 倫 博 士 の 同 定 に よ
る も の で あ リ ， 軟 体 動 物 は 日 本 貝 類 学 会 会 員
高 柳 閲 氏 の 同 定 に よ る も の で あ る 。 ま た 、  動
物 の 採 集 は 赤 羽 久 忠 氏 ， 黒 田 久 喜 氏 を は じ め
富  山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー の 諸 氏 に よ る も の で
あ る 。 以 上 の 諸 氏 と 本 調 査 を 行 っ た 富 山 大 学
藤 井 昭 二 教 授 は じ め 黒 部 川 扇 状 地 沖 挫 没 林 調
壺 班 に 深 〈 感 謝 す る 。
軟 体 動 物 Molusca 
腹 足 綱 Gastro poda 
① ム シ ロ ガ イ Niotha L ivescn (P111LL1P r1 )  
1 頭  ．
二 枚 貝 訓 B ivalvia 
② オ キ ナ マ ッ カ ゼ ガ イ lr us ishi bashinu 
KI RA 1 頭  ．
③ カ モ メ ガ イ モ ド キ M a rt e sia striat (L1-
NA EU S) 1 頭 ．
22 
報
環 形 動 物 Anne lid a  
多 毛 綱 Po lyc h aet 
④ フ サ ゴ カ イ の 一 種 ・ Ter e b e llida e s p. 1 頭  ．
⑤ エ ゾ カ サ ネ カ ン ザ シ Hy droies ezo nsi s  
OK UDA 3 頭  ．
節 足 動 物 Arthropda 
甲 殻 綱 C ru s tace 
⑥ ト ヤ マ ス ナ ホ リ ム シ Cirolan toya ma e nsi 
N u N O ~ IU R A 5 含 含 ， 4 早 早 ， 本 報 告 で 新 種 と な
っ た も の ．
⑦ ロ ウ ソ ク エ ビ 科 の 一 種 Proces idae sp .  
3 頭  ．
⑧  ト ウ ヨ ウ コ シ オ リ エ ビ Gal th e  a  ori e nt a li s  
STIMP SON 6 含 t , 3ovig. 早 早 ．
⑨ サ メ ハ ダ オ ウ ギ ガ ニ A  c lae pura STIMP SON 
l  t, l  ov ig. 早， 1 早 ．
⑲ ケ プ カ ア ワ ッ プ ガ ニ Ga ill ardie ll us orze1 じ
tali s  (O o1 1N rn) 1  t ,  l 年 ．
⑪ ヒ メ シ ワ オ ウ ギ ガ ニ Macromedae u s  o rz-
e nla /is (TAKED e t  MI YAKE) 2  t 含 ．
⑫ ヒ メ ケ ブ カ ガ ニ Pilumn'l s  minul'lt s  DE H AN 
3 含 含 ， 1 早 ．
⑬ エ ン コ ウ ガ ニ 科 の 一 種 Zehntrza a 切 a -
ku sae T AKE DA et MI YA KE 1  t  .  
触 手 動 物 Tentacul 
苔 虫 綱 Bryozoa 
？ ⑭ サ ラ コ ケ ム シ 科 の 一 種 Lich e nop o r idae 
S p .  1 塊  ．
